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ORDENES
SUMARIO'
,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMAD.M
Entregas de mando.—Orden de 20 de octubre .de 19.50
por la que _se aprueba la.entrega de mando del draga
minas Lére,;'.—Página 1.408.
SERVICIO DE PERSONAL
-
CUERPOS PATENTADOS
•
•
,Destinos. Orden de 24 de oCtubre de 1950 por la quo
se confirma en los destinos que se cita a los Capita
nes de Corbeta que se relacionan.—Página 1.408.
Otra de 24 de octubre de 1,950 por la 'que se nombra Se
gundo !Comandante del destructor José Lui. Díez al"
Teniente de Navío ,(A. 1.97-) don- Fernando' Suanzes
fias.—Página 1.408.
Otra de 24 de octubre de 1950 por la que e dispone em
barque en el minador 'Júpiter el Alférez de Navío don
Carlos Ripoll Gutiérrez.—Página
Otra de 24 de octubre de 1950 por la que se dispone em
barque en el minador Júpiter. el Alférez de Navío don
Jesús Fontán ,Cerqueira.-4Página 1.408.
Licencias para contraer ,piatrimonio.----Orden de 24 de oc
tubre de 1950 por la que se concede licencia para con
--
traer matrimonio al Teniente de Navío D. Manuel Men
dicuti eervera.—Página 1.408:
Otra de 24 de octubre de 1950 por la que se, concede li
cencia para contraer matrimonio al Teniente de Na
vío D. José María Ruiz de Azeárate. Páginas 1.408
y 1.409.
/?ectificaciones.—Orden de 24 de octubre de 1950 por la
que se rectifica la 'Orden ¡Ministerial de- 10 del actual
que afecta al Capitán (W Corbeta (m) de la Escala
CompleMentaria D. Jo.sé Pita Castro.--Phina 1.409.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
AÑeensos.—Orden de 24 de octubre de 1950 por la que
se promueve al empleo de Contramaestre primero al
'segundo D. José 'Morellón Casado. Página 1.409.
Otra de 24 de octubre de 1950 por la que se promueve
.,al empleo 4e Condestable primero al segundo D. Mo
desto González Freire.----eágina 1.4O.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATIZNTADOS
_1.sTenso honorítico.—Orden de 21, de octubre de 1950
por la que se concede el empleo honorífico de Coman
dante al Capitán de la 'Escala Complementaria de In
fantería de Marina. en situación de "reserva". D. JoSti
Amar Santos.—Página 1.409.
Autorización para contraer Watrinionio.—Orden de 21 de
octubre de 1950 por la que se concede autorización
Para contraer matrimonio al Teniente ..de Infantería
de Marina D. Juan García IMarchán.--'Página 1.409.
MARINERfA Y TROPA
ASCC11808.—Orden. de .21 -de octubre de 1950 por la que
so Promueve *a los empleos que se expresan a las Cla
seslEis.5.pecialistas de Infantería de Marina que se re
lacionan. Página 1.410.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Da-rejos- de $:nando. — S';', aprueba la entrega de
mando del dragaminas 11,ércz, efectuada el día 16 ch.'
sptiembre de 1950 por el Capitán de 'Corbeta don
Antonio González-Aller y Balseyro al de su igual
empleo D. Fel-nando Moreno Reyna.
Madrid, 26 de octubre de 1950.
REGALADO
_
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentatlos.
Destinos. Se confirma'. en los destinos que se cita
a los !Cápifanes -de Corbeta que a continuación se re
lacionan:
(E) don Angel Liberal Lucini.—Jefe de Servicios
del crucero Micizrel de Cervantes. _
(H) don Bérnardo ,Solinís Solinís'.—Segundo CH
mandante del buque-liidrógrafo- Tofiño.
(E) don Manuel M. Manso -Ouijano.—Alumno de
la Escuela de G,uerra Naval.
(E) don FIertnenegildo.Franco González-Llanos.—
S egundo Comandante del destructor Alimirail'te
Valdés.
(A) don Saturnino Suanzes de la HOalga.—Alum
no de la Escuela de Guerra Naval.
(A) -don José María Moreno Aznar.— Segundo
Comandante del destructor Liniers-.
(T) don José Luis Reyná de la Brena.—Segundo
Comandante del destructor Sánchez-434rcá1ztepiti y
Asesor de Armas Submarinas de la Primera Flotilla
d€ Destructores.
Madrid, 24 de octubre de 950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra, Almirante Jefe de
la Jurisdicción Central y Vicealmirante Jefe del
S,)rvicío de Persónal.
••■••
Se nombra Segundo Comandante del destruc-:
tor JoJé Luis Díez ar Teniente de Navío (A.-S.) 'don
Fernando Suanzes Viñas, que cesará de Comandan
te del R. A.-i (Cíclope) una vez que sea relevado.
• .
Este destino se codfiere con carácter -forzoso a
efectos administrativos.
;Madrid, 24 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmo. .Sres. 'Capitán 'General ,del -Departammto
Marítimo de .E1 Ferrol del ¡Caudillo, Comandante
!General de la Escuadra y Vicealmirante jefe del
.Servicio de Personal.
Destinos. Se dispone que el Alférez de Navío
D. Carlos Gutiérrez cese en el -destructor La
y embarque en •el minador Júpiter.Este destino .se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de '1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
-- Se ,dispone que el Alférez de Np.vío D Jesús
Fontán Cerqueira cese en la Escuadra y embarque
en el minado'r Júpiter.
Este destino •se confiere con carácter forozoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de octubre de 1950.
REGALADO
ExcmoS. Sres. .Capitán 'General del Departamento
- Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Comandante
-General de la Escuadra y Vicealmirante Te-fr del
Servicio de Personal.
Licencias para contvaer. inatrimonio Con anfe
g10 a lo dispuesto en la Loy.de 23 de•junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede lirencia -para contraer
matrimonio con la señorita- Adelaida García -Moreno
al Teniente de Navío II). Manuel Mendicuti Cervera.
Madrid, 24 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
-vicio de Personal.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley .de 23 de
junio de 1941 (D. O. húní. 1-6o), -se ,concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita María
•o
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de -la Concepción Martínez Menéndez al T'iente
de Navío D. José María Ruiz de Azcárate.
Madrid, 24 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán ¡General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
.11~~•••••^21.1.
Rectificacioúcs.--Se dispone que la 'Orden .Nrinis
teríal de .10 del actual publicada en el DIARIO OFI
CTAL número 237 quede rectificada en el sentido de
que la fecha en que le Corresponde pasar a la situa
ción de "reserva" al 'Capitán de Corbeta (m) de la
Escala Complementaria D. José Pita Castro es- la
de 3 .de noviembre ,próximo.
Madrid, 24 de octubre de 1950.
- REGALADO
Ebccmos. Sres. Capitán 'General del \D,1)artamento
Marítimo de El F.errol. del ¡Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y 'General Jefe
Superior ¡de Contabilidad. —
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascenso. Para cubrir .vacante existente 2n el
empleo de Contramaestte primero del 'Cuerpo de
Subofidiales,, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho 'Cuerpo, se promueveal expresado empleo al segundo D.'José Morellón Ca
sado, con antigüedad de 30 de junio de r949 y efec
tos administrativos a partir de la reVista del me-s
de noviembre ,de 1950, escalafoná.ndose en 'puesto inmediato anterior al de su mismo empleo D. Manuel
Carneiro López-.
No ascienden los que le precedén en el escalafóii
por no reunir las condiciones exigidas para ello.
Madrid, 24- .de octubre de 1950.
REGALADO
Excrnos. :Sres. Capitán General del - Demrtam‘tntoMarítimo de 'Cartagena. Alrnirante Jefe del Servi
cio de ¡Personal y General 'Jefe' Superior. de' Contabilidad.
,Para cubrir vacante existente en el 'empleo deCondestable primero del Cuerpo de Suboficiales, yde conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al-segunido D. Modesto 'González Freire. con
antigüedad de 30 de junio de 1949 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes de octubre
de 1950, escalafonándose á continuación del de su
mismo empleo D. Rogelio Manzano López.-
Madrid, 24 dé octubre de .1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán 'General del ¡Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y ¡General Jefe Su
perior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascenso honorífico. De conformidad con, lo info.rmado por la Asesoría General de este Ministerio e Inspección General de Infantería de Marina,
y como comprendido en el artículo único de la Ley
de 23 de noviembre de 194o, en relación con el ar
tículo 1.° de la de 7 de' octubre de 1939, se' conce
de el empleo honorífico -de 'Comandante al 1Capitánde la Escala ¡Complementaria de dicho Cuerpo-, en
situación ¡de "reserva", ..D-..--josé Amar gantos.
Este empleo no producirá, en ningún caso modificación en los devengos -que por el suyo efectivo
pe.rdib4 actuallmente el citado Oficial.
Madrid, 21 de octubre de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirante Tefe de la jur4pclicción
¡Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Autorización rara _contraer matriimonio. Coh
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de juniode 194 (D. O. núm. T6o), se concede autorizaci&
para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen Luna Pacheco al Teniente (le Infantería de
Marina D. Juan García Marchan.
Madrid, 21 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante 'Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infantería de Marina.
o
e
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Marinería y Tropa.
Ascensos. Por haber sido declarados "aptos",
existir vacantes y reunir las demás condiciones re
glamentarias estaiblecidas- al efecto, son promovidos
a los empleos que se expresan las Clases Especizdis
tas de Infantería de Marina que por su orden se re
lacionan, asignándoseles antigüedad de 20 de julio
último y efectos administrativos desde la revista si
guiente, excepto Francisco Baeza Pajón e Irene Es
cobar Romero, que los disfrutarán a partir de I.° del
actual.
A Cabos printeros de- Defensa" Antiaérea Activa
los Cabos segundos
Francisco Baeza Pajón.
Lucio Díaz ICaviedes.
Lázaro F. Barea Blanco. •
•
1
A Cabos ssegundos .de Defensa AntiaMea
• ;Manuel del 'Castillo Domínguez.
Irene Escobar Romero.
.Miguel Fernández- lGómez.
Agustín Tude.la Ruiz.
Andrés .Canais Casas.
Joaquín Vicente Reina.
Madrid, 2 1 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Almirante Je
fe de la Es-cuadra, Vicealmirantes Comandantes
'Generales de las Basts Navales de Canarias y Ba
leares, General jefe Superior de ¡Contabilidad e
Inspector General ch In E,antería de «silarina.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
•
